


















6LQRORJLVW ,OGLNµ *\¸QJ\Y«U 6£UN¸]L DQG 7XUNRORJLVW DQG 0RQJROLVW
'£YLG6RPIDL.DUDWKHWZRDXWKRUVRIWKLVDUWLFOHZHUHERWKVWXGHQWV












WKH\ ZHUH VWDWLRQHG DURXQG &KLFKLJDU &KLQHVH齐齐哈尔4LTLKD H֯U
$IWHU WKH 0DQFKX FRQTXHUHG (DVW 7XUNHVWDQ ;LQMLDQJ (PSHURU
4LDQORQJ VHQW VRPH6LEH WR WKHYDOOH\RI WKH ,OH5LYHU <LOL LQ
2WKHU6LEHZHUHVHWWOHGDURXQG0XNGHQ6KHQ\DQJDVLPSHULDOJXDUGV
1RZDGD\VWKH6LEHSRSXODWLRQLQ&KLQDLVDURXQGEXWRQO\WKH




RI WKHQLQHWHHQWKFHQWXU\7KLVERRNZDVGLVFRYHUHGDW WKHHQGRI WKH
WZHQWLHWKFHQWXU\DQGWKHRULJLQDO0DQFKXWH[WVZHUHSXEOLVKHGZLWKD
&KLQHVH WUDQVODWLRQ ,W LV D WUHDVXUHKRXVHRI6LEH VKDPDQLF WUDGLWLRQV






















DQG<RQJ=KLMLDQ 1DUD DQG<RQJ  ,WZDV DOVR SXEOLVKHG LQ0DQFKX -DOXQJJD
DQG+HZHQML\XQ>HGV@DQGD*HUPDQWUDQVODWLRQZDVSXEOLVKHGE\6WDU\















DQGZKR WUDQVODWHG)X6KRXتVZRUGV IURP6LEH LQWR&KLQHVH)X6KRX







$FFRUGLQJ WR)X6KRXKHZDV\HDUVROGZKHQKH ILUVW حHQFRXQ








7KHحURDGخQRWRSHQHG IRU)X6KRX LVSUREDEO\ WKH VDPHURDG WKDW
WKH 6LEH VKDPDQV XQGHUWDNH GXULQJ WKH FOLPELQJ RI WKH NQLIHODGGHU
ZKLFKإDFFRUGLQJWRWKHEHOLHIRIWKH6LEHإOHDGVWRWKHFRXUWRI,VDQMX
















EROLF ODGGHU ELOKHUL 7KH VWHSV V\PEROL]H WKH HLJKWHHQ FKHFN SRLQWV
NDUXQRIWKHVKDPDQتVV\PEROLFMRXUQH\LQWKHVSLULWZRUOG7KHODG







ĢD\DQVLOHGHģDWDNL In white soup they should be cooked.
ĢDOGDQWHPHQGHWHQJQHEXNL Unharnessed camel they should mount,
ĢD\DQLKDGH\DOXEXNL 7KHZKLWHR[WKH\VKRXOGULGH














 7KHVWHSVRI*ROGHQ/DGGHUFRQVLVWRINQLIHEODGHV WKDW WKHVKDPDQPXVWFOLPE
GXULQJWKHLQLWLDWLRQFHUHPRQ\




E\ REWDLQLQJ WKH EOHVVLQJ RI ,VDQMX0DPD WR EH DEOH WR KHDO 7KRVH
VKDPDQVZLWKRXWWKLVLQLWLDWLRQDUHFDOOHGEXWXةDVVLVWDQWتVKDPDQV
7KHFOLPELQJRIWKHNQLIHODGGHUDPRQJWKH6LEHZDVILUVWGHVFULEHG
E\ 1 1 .URWNRY  ZKR FRQGXFWHG ILHOGZRUN DPRQJ WKH 6LEH
DQG VDZ WKH ULWXDOKLPVHOI(YHQ WKRXJK WKH ULWXDO FKDQJHG VOLJKWO\
WKURXJK WLPH EDVLFDOO\ LW UHPDLQHG WKH VDPH 7KH PRVW WKRURXJK





































LQ WKHQLUXRQO\SHRSOHZHUHRQ WKH VWUHHWV >b b @(YHQ WKHEUDQFKHVRI WKH
WUHHVZHUHIXOORISHRSOH6RPHROGWUHHVZHUHFOLPEHGE\ؤSHRSOH>bb@
7KH ODGGHU ZDV VWDQGLQJ LQ WKH PLGGOH RI WKH VKDPDQتV FRXUW\DUG VR WKH











,PPRUWDOVخ DQGSRXUHG VRPH LQWR D JODVV IRU3D VKDPDQ >b b @3D VKDPDQ
WRRNWKHJODVVDQGVXGGHQO\VKRXWHGحKDخDQGVSUD\HGWKHOLTXRUDQGVWDUWHGWR
























7KH(LJKW ,PPRUWDOV &KLQHVH八仙 ED[LDQRU WKH(LJKW&HOHVWLDOV DUH DJURXS


















0RUQLDQJZKRGLHG LQZDV WKH ODVWSHUVRQWREH UHJDUGHGDV


























&RQVLGHULQJ WKHVH GDWD D VXEVWDQWLDO TXHVWLRQ DULVHV KRZ GR 6LEH




LQLWLDWLRQULWHDQG OHJLWLPL]HGKHUVHOIDVDQ LOHWX VDPDQ 'DXU\DGJDQ
1RZDGD\V VKDPDQV RI RWKHU UHJLRQV DQG HWKQLF JURXSV JR WKURXJK
LQLWLDWLRQV ZLWK KHU DVVLVWDQFH 6RPIDL .DUD DQG +RSS£O  7KH




2QO\ WLPHFDQWHOO LI WKH6LEH LQLWLDWLRQULWH ELOKHULZLOOEH UHYLWDO
L]HG DQG WKDW WKXV 6LEH VKDPDQV FDQ IXOO\ OHJLWLPL]H WKHLU VKDPDQLF
DFWLYLWLHV%XWWKH\DUH LQDPRUHFRPSOLFDWHGVLWXDWLRQVLQFHWKH6LEH
RI&KDSFKDODUHVXUURXQGHGE\0XVOLPFRPPXQLWLHV8\JKXU.D]DNK










-DOXQJJD DQG+HZHQML\XQ HGV  6DPDQ -DULQ >6KDPDQLF VRQJV@ U¾PFKL
;LQMLDQJ5HQPLQ&KXEDQVKH











































WKH ,QVWLWXWH RI &KLQHVH 1RUWKHUQ 1DWLRQDO 0LQRULWLHV RI 'DOLDQ 8QLYHUVLW\
EHWZHHQ0D\DQG-DQXDU\ZLWK'U*XR6KX\XQDVKHUVXSHUYLVRU
 ,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LDQG'£YLG6RPIDL.DUD
'£YLG 620)$,.$5$ VRPIDLNDUD#JPDLOFRP LV D7XUNRORJLVW DQG0RQJRO
LVW+HFXUUHQWO\ZRUNVDVDUHVHDUFKHUDWWKH,QVWLWXWHRI(WKQRORJ\+XQJDULDQ
$FDGHP\RI6FLHQFHV%HWZHHQDQGKHGLG ILHOGZRUN LQZHVWHUQDQG
QRUWKHDVW&KLQD;LQMLDQJ4LQJKDL,QQHU0RQJROLD.D]DNKVWDQ.LUJKL]LVWDQ
8]EHNLVWDQ0RQJROLDDQG6LEHULD+HKDVFROOHFWHGRUDOOLWHUDWXUHIRONVRQJVDQG
HSLFVDQGGDWDRQ,QQHU$VLDQIRONEHOLHIVDPRQJ.D]DNK.LUJKL]8\JKXU%DVK
NLU7XYD7RID$OWDL7XUNV$EDNDQ7DWDU.KDNDV6DNKD<DNXW%XU\DW'DXU
DQG.KRWRQ6DUW.DOPDN+HZURWHKLV3K'WKHVLVRQWKHYRFDEXODU\XVHGWR
H[SUHVVWKHIRONEHOLHIVRI7XUNLFDQG0RQJROLDQSHRSOHVRI,QQHU$VLD
